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Для підвищення конкурентоспроможності товарів, що виготовляються на теренах Сумського 
регіону за ініціативою управління агропромислового розвитку Сумської обласної державної 
адміністрації, громадської ради при обласній державній адміністрації та на виконання 
розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 07 лютого 2011 року за 
№ 63 розроблено концептуальні засади Обласної цільової програми підтримки місцевих 
товаровиробників «Зроблено на Сумщині». 
Метою програми є об'єднання дій місцевої влади, суб'єктів виробництва товарів та послуг 
ринкової інфраструктури, громадських організацій та самих споживачів на створення 
сприятливих умов для задоволення потреб населення області у товарах та продукції 
належної якості і за доступними цінами задля підтримки місцевого товаровиробника. 
Пріоритетними завданнями програми є: 1)  розробка рекомендацій щодо підтримки місцевих 
товаровиробників за наступними напрямками: нові підприємства, розширення діючих 
підприємств; 2)  збільшення обсягів виробництва товарів, продукції і послуг місцевих 
виробників шляхом створення нових підприємств, розширення ринків збуту, розвитку 
фірмової мережі; 3)  інформаційна підтримка місцевих товаровиробників; 4)  аналіз 
можливостей запровадження пільг по місцевим податкам та зборам для місцевих 
товаровиробників відповідно до вимог чинного законодавства за створення нових робочих 
місць та випуск соціальної продукції; 5)  створення рівних умов доступу до торгівельних 
мереж для місцевих товаровиробників, контроль за дотриманням законодавства 
підприємствами торгівлі. 
В роботі запропоновано нормативне забезпечення проведення заходів з реалізації цієї 
програми, що включає «Положення щодо проведення Обласної цільової програми підтримки 
місцевих товаровиробників «Зроблено на Сумщині», в основу якого покладено методику 
щодо проведення оцінювання рейтингу учасників обласної програми. 
Це дозволить провести дослідження виробництва та споживання продукції місцевих 
товаровиробників, надання послуг, консультацій із встановлення економічних 
взаємовідносин між товаровиробниками, підприємствами торгівлі області та органами влади; 
забезпечити інформаційне обізнаність місцевих товаровиробників; наростити обсяги 
виробництва продукції місцевих виробників; вивчити споживчий попит та визначити 
соціальні потреби населення у товарах виробництва місцевих товаровиробників; підвищити 
якість продукції місцевих товаровиробників та популяризацію їх товарів. 
